operette 3 felvonásban - írták Bernauer és Schanzer - fordította Harsányi Zsolt - zenéjét szerzette Szirmai Albert, Walter Kolli és Vily Bretschneider by unknown
VAROSI#SZIOTTÁZ
x g a z g a t O  : MEZEY BÉLA.
Folyó szám 165. Telefon szám 545. A)  bérlet 29. sz.
Debreczen, 1914 január 13-án, kedden
Operetté 3  felvonásban. Irta : B em auer és Schanzer. Fordította ; Harsányi Zsolt. Zenéjét szerzetté : Szirmai Albert, W alter K olli és V illy B retschneidei.
Gróf Szalay, curiai biró 
Janka, leánya — — 
Szigligeti Psylander — 
Bimbó K risztina — 
Varjú Mihály — — 
Kordiila, a felesége — 
Linka, unokahuguk — 
Gergely B álint — — 
Maria Gesticulata — 
Popelka — — —
Náci — — — —
A jótékony grófné — 
Mici — — — —
Stuci — — — —
E gy ripacs — — —
K assay K ároly  
Borbély Lili 
K orm os Ferencz 
H. Serfőzy Etel 
Madas István  
Erdélyi Margit 
V. Márkus Angéla 
Oláh Gyula 









E gy paraszt— -
Egy kém  — -
Franczia tiszt 
Rendező — -













Rózsa Jenő  
Bérezi Ernő 
K ertész Zsigmond 
K olozsvári Albert 
L engyel Laura 






JiüőacLáLs kezdete '7i\2 órakor-
NAPPALI PÉNZTÁR: d. e. 9— 12-ig és d. u. 3— 5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és félórakor.
TTTV_ 7  '  .  Földszinti családi páholy 17 K 20 fillér. Első emeleti családi páholy 14 K 20 fillér. Földszinti és I. emeleti
^■^■ (7  <xL-L c t± L  , kispáholy 11 K 20 fillér. II.' emeleti páholy 7 K 70 fillér. Támlásszék I —VII.‘ sor 3 K  10 f. Támlásszék
V I I I -X I I . sor 2 K 60 f. Támlásszék X lII-X V II .so r  2 K  30 fillér. Erkélyülés I. sor 1 K 46 fillér. Erkély II. sor 1 K 26 fül. Álló-hely 
82 fillér. Tanuló-és katona-jegy 62 fillér. Karzat-jegy I. sor 52 fillér, a többi sorban 42 fillér. A jegyek után számított fillérek az Orszá­
gos Szinész-Egyesüiet nyugdíjintézetét
Hal! m íic n r  • Csütörtökön, 15-én : C) 29. sz. Majolika (vígjáték). Újdonság! Pénteken, 16-án: 
n c l l  l l l l i j U I  * ^ )3 0 .s z . IHajolika(vígjáték). Szombaton, 17-én: B ) 80. sz.Mozikirály(operette).
A t. bérlő közönség kéretik, hogy a bérlet január 1-én esedékessé vált második részletét befizemi szíves­
kedjék. A fizetések eszközölhetők f. hó tizenötig a színházi irodában d. e. 9 -1 2 -ig és  d. u. lel 4-től 5-ig.
ü ^ t n i * e  JUl *5:w~ m l  JL s
MM I D E M L I S  F E L E S E G
Folyó szám 166.
ÚJDONSÁG !
Holnap, 1914 január 14-én, szerdán :
ITT ELŐSZÖR!
B )  bérlet 29. sz.
ÚJDONSÁG!
MAJOLIKA
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1914.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
(vígjáték:).
helyrajzi szám : Ms Szín 1914
